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T E  SI
СНЕ PROPONE
C A R L O  P O G N I C I
D I S P IL IM B E IIG O
PER DIFENDERE ALL’ OCCASIONE CHE VIENE PROMOSSO
AL GRADO Di DOTTORE IN AMBE LE LEG Gl
K E L L 'I. R. U N I V E R S I T a ’ D I P A D O V A
NEL MESE DI AGOSTO DEL 1 8 3 4 •
DIRI Г Т О  !NATURALE P R IV A T O , 12. Kella legislazione rornana la successione
PUBBLICO E CRIM INALE Lestamentaria e piii favorita ehe Г intestata.
i .  N e l l ־  stato di natura non si am,״ ette il D IR IT T O  M E R C A N T IL E
iliritto di successione testamentaria né intestata,
né contrattuale. R Iracnte puo essere nel medesimo tempo
2• N elle societá eguali la pluralilá di voti ob- traltari0 (íuanJ0 »bbia ״ ״ ’altra casa di commer- 
bliga tutti i socj negli oggclti indispensabili al- " a Ш ״1 ״ ״ °S° dlverso/
Г esistenza cd alio scopo della societä. . '4־ R sovvenuto, malgrado il guasto e la per-
3. N elle giuste guerre é lecito usarc degli stra- ^  d e 6 •״  C״SC 8.°Pra. 1,° ^naVl ba rIcevuta »na
tagemmi cont ro  1’inimico.  somnia, 111 alcimi casi e tenuto alia restituzione
. . .  . ״ G ״ enaro ,  piu  all Interesse convenuto .
4. JNell uccisione non vi puo essere attentato. ,r T ,• ״ . , . ״...1 10. L, instituzione dei Consolati поп ё ante-
YT'IST’ICA. 1 юге al secolo XV*
5 . L e  re\az\on\ Ae’ viaggi oSTrouo all о Sia lista íA T A T T O  C/WALili A D S T IllA C O  
incalcolabili vantaggi.
6. La coitura e la civilizzazione dell’ Egitto 1611 ־ dichiarat0 Prodig° puö disporre per te-
produrrebbe grand’ alterazione al commercio eu- s*׳a™enl:0 deda meta della sua sostanza, anclie se 
ropeo, e potrebbe paralizzare i vantaggi ed i dan- 3 ^ 1а discendenti a quali sia dovuta la legittima. 
ni ebe cagionö ne’ diversi punti d’Europa la sco- *7־ Anche il timore incusso per giusta causa 
perta del Capo di Buona Speranza. rende invalido il consenso prestato di matrimo-
7. L ’ unione del Danubio col R eno sarebbe ПЮ ’
allTm pero Austriaco di grande utilitá. 13. La donazione ed il comodato sono i soli
contratti essenzialmente gratuiti.
E X  JURE E C C LE SIA ST IC O  ig . Ц capitale inscritto sopra un fondo legato
sta a carico dei legatario, e non dell’ erede.
8. Ecclesia aeque ac civitas impedimenta т а -
trim onii dirimentia statuere p otest. SC IE N Z E  PO L IT IC H E
g. Existunt certi fines inter Ecclesiam et ci-
vitalem , qnibns cognitis ac servatis, nulla veri 3Q La b on t■ r0Iatita delle , ; g ulil0 >Ua
nom m .s collisio inter utriusque potestatem m - fa״ | e [oro csccuzionc. 
tercedere potest.
3 1. Il tributo e utile econom icam ente.
D IR IT T O  RO M ANO  2 2. Non e ammissibile 1’ opinione di quegli
Economisli ehe adottano come unica imposta il
10. I patti successorj non sono ammessi in tribulo diretto. 
verun caso.
11. La barbara legge ebe i creditori potcsscro PR O C ED UR A  C IV ILE
dividersi il corpo dei debitore insolvente non
esistette ebe negli scritti de’ Com m entatori. La ב :*• Dh affini in linea ascendente e discenden-
legge delle dodici lavole yEris co n fessi ehe diede te si devo״ ° annoverare fra i lesLimoni viziosi. 
origine a quest’opinione dev’ essere diversamen- 24 • L ’arresto personale dei debitore non e 
te interpretata. una pena.

